





B3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
Postavení diplomovaného zdravotnického záchranáře u Hasičského
záchranného sboru
Cíl práce:
Vytvoření podkladů pro tvorbu metodického předpisu řešícího postavení diplomovaného záchranáře u
HZS.
Charakteristika práce:
V současnosti není postavení diplomovaného záchranáře u Hasičského záchranného sboru České republiky
legislativně řešeno. Nejsou stanoveny počty těchto osob na jednotlivých směnách, nároky na vzdělání ani
samostatná činnost případně spolupráce s příslušníky HZS.
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Ing. Dana Chudová, Ph.D.
Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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